






Vasárnap, 1887. október 9-én.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. (Karmester: Orbán Árpád. Rendező Verő.)
Özvegy Sajgóné —
András.) ^ . —






Szilaj Kata, unokája —
Veréb Jankó, árva fin 
































Vendégek. Falusi nép. Munkások — Történik: egy tiszavidéki faluban és környékén.
F e le m e lt h e ly á r a k :  Alsó-ésköxép-páholy 6frt. Családi páholy 8  frt. Emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Tám­
lásszék I-töl Ill.sorig 1 frt 5 0  kr, IV—X. sorig 1 frt 2 0  kr, XI—XIV. sorig 1 frt. Emeleti zártszék az első két sor 
6 0  kr, a többi négysor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, 
| vasár- és ünnep-napokon 3 0  kr.
Szelvény jegyek ma nem érvényesek.______ ____________
Szinlap bérle t az egész idényre 1 írt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a színházi pénztárnál, valamint a szinlaposztónái.
* Pénztár nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 éráig. — Esti pénztár nyitás 6 órakor.
HP* Az előadás Kezdete y órakor.
> Holnap hétfőn, 1887. október hó 10-én,
bérlelfolyamban felem elt be lyárakkal, i t t  először:
i D in  CESAR.
.  Uj nagy operette Deliingertől _______
B érlethirdetós : K is b é r ié t  I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV— X.
sorig 15 frt, XI—-XIV. sorig 12 írt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi sziabáz igazgatósága.
Debreczen, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában.— ill7 . (B g lü . 5 2 }6 1 7 . SZ. 8. 1 8 8 7 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár —    — •-----------
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
